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Folyósaim 81, Bérlet 68-ik szám ( B )
Debreczen, Csütörtök, 1902. évi deczember h ó  18-án:
O O
Dráma 5 felvonásban. Irta: Sardou. Fordította: Makó Lajos.
B SB.-.B M  É B KI
Soarpia báró, rendőrminiszter ... ... ... Klen o vita György. \ Államügyész .......................................... .. Ladányi Imre.
Marió Cavaradossi, festő ... ................. ..
Caesero Angelotti, m enekült........... ...
. . .  Palágyi Lajos. őrmester .................................................. ... Vámos Jenő.
... Sebestyén Géza. j Galometti ......................................... ... B Nagy Gyula.
Attavanti, marquis ... .................. . ... Krémer Jenő, Mária Carolina, nápolyi királynő ... ... Menszáros Margit.
özséb, sekrestyés ... ... ........... .., Szilágyi Aladár. Plória Tosca, énekesnő ................... .,. Jeszenszkyné.
Trevillhac vicomte, franczia emigráns ... ... Virágháty Lajos, Orlonia, herczegnő................................. Virághátyné.
Capreola, kamarás ....................  ........... ... Szabó Károly. Lucianna ... .......................................... ... Csanádi Mari.
Gennarió............................  ... ........... .. Csige Ilona. Colonna, grófné ................................. ... Lászi Etel,
Trivoulce............................  ... ... Pataki Béla. Sforza, herczegné ................... ... Fodor Szeréna.
Spoletta, kapitány .. ... Szalay Károly, Dorria, herczegné ................................. . ... Szabó Vilma.
Scbiaronne, titkos rendőr ................... ... Vági Henrik. j 1-ső | , , .........................................
2-ikj  aPród
. ... Váradi Józsa.
Gecoho ..................................... ............ ... Galló Gyula j ... Mikei Rózsi.
Titkos rendőr ............................................. ... Nagy Miklós, Egy úr .................................................. ... Irmai Béla.
Ajtónálló ................... . ...........  ... ... ... Nagy József. j Egy rendőr ...........  ......................... ... Nógrádi Sándor.
Udvariak, nemesek, polgárok, katonák, nép mindkét nemből. Történik Rómában 1800 junius hó 17-én
B Z ^ l y 'é . r a l e :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor, — Családi páholy 12 kor, — II. emeleti páholy 
6 kor, — Támlásszék az I —VIII. sorig* 2 kor. 401111. VIII-tól-~XIII-ig 2 kor. X lll-tól—XVlí-íg* 1 kor. 60 
flil. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor, ’ -  Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonáknak 60 flll. Karzati ülőhely hétköznapon 40 flll, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 -12 , délután 3™5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárayitás 6, az előadás kezdete 71!* vége 10 érakor.
Holnap, pénteken, deczember hó 19-én, bérlet 89-ik szám ,.C4í
A FÖSVÉNY
Vígjótók 5 felvonásban. Irta ; Molier.
MŰSOR: Szom bat, bérlet 70-ik szám ,A“ — Lottí ezredeset. Énekes bohózat, -  
Cornevillei harangok, Operett*. — Vasárnap este bérletszünet —- (először) A föld. Színmű.
ttebreezeft, városi m/.amáft. 1902, — 1909.
Vasárnap délután bérletszünet
MAKÓ, igazgató.
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